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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian pada sebuah proyek pembangunan gedung Bank Central
Asia Banda Aceh tentang penyeragaman diameter tulangan balok pada lantai dua
arah X as 3' dan as 4'. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisa diameter
tulangan balok pada gedung tersebut adalah agar lebih mengerti tentang perencanaan
struktur beton bertulang sekaligus ingin menyeragamkan diameter tulangan balok
yang tidak seragam menjadi tulangan balok yang seragam, manfaat dari
menyeragamkan diameter tulangan balok ini adalah agar proses pelaksanaan di
lapangan lebih mudah dan pemakaian besi tulangan menjadi lebih hemat, sehingga
biaya yang diperlukan pun akan lebih ekonomis serta waktu pelaksanaannya pun
dapat lebih cepat, namun tanpa mengurangi mutu dan kekuatan yang telah
direncanakan oleh konsultan perencana serta tetap menggunakan syarat-syarat yang
ditetapkan pada peraturan SNI. Dari hasil yang didapat pada perhitungan konsultan
perencana memerlukan biaya untuk pekerjaan balok As 3' sebesar 3.903.804 dan
untuk As 4' sebesar 3.241.368. Pada penelitian ini penulis menyeragamkan diameter
tulangan balok menjadi dua macam, yaitu D16 dan D19. Untuk tulangan balok arah
X As 3' D16 mengeluarkan biaya sebesar 3.380.064 dan untuk D19 sebesar
3.549.408, sedangkan untuk arah X As 4' D16 adalah sebesar 3.273.660 dan untuk
D19 sebesar 3.191.292.
